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T.XIII Heves. 1() de diciembre de 1070.
1 fi 0
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
23119711, de 2 (le diciemb: e , sobre aproba( 1,11 (le 1a
unta Gutteral dt.1 Estado coriespondielite al ejercicio
1968.- 1):"Igitias 3.070 y 3.071.
ORDENES Y I:EoOLLiCIONES
DEPARTAMENTO DL PERSONCA.L
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
( 1.1 1(14/S 1)' n1 1( I \1.1
1)4'.y/i/l()V.
Reselución número 2.472/70 p(ir la q11 c (li p(ine pasen
(1c-tina(111 ( la 11)1.:C() de Cal 'mulla (.1 ( (1‘•
(orbeta ltigenit.)•) (1.\ N) don José Id.. roole 1)(1re/d'al
di, y (.1 Teniente de Navío Ingeniero ( 1 AN) don Ma
mwl Galcía Vernindel..- l'Arista 3.071.
ktiolución número 1.656/70 por la qm.
la sittlact("di
ier(11 ( 1 N don
3L. .1.071 v 3 072
«le1111t111» e1
1 isé NI a ría
s(. dispeon pase
de Na■ii, litge
,orettte.
( I "VI(PO 1)1,: .,1'1101/1CIAI.I.'S Y ASIIIIII-A1)0!;
1)itstinos.
Res.olución número 2.473/70 por qm. di ‘1)1)0(' loars)
l'r.tinallo al ( tta:tel IiistrtictiOn ■fatinería (le
111-1 (*()11(1(-,tables (111ii (
Marc(I,) y ii,)11,,() 1 '11.1',11 onítiv,lici,
:;;. 3,072.
Retolución número 2.474/70 por la (pu' se dkp<10(' pase
I4tina(14( .1 1(1 Servicio', (le Arma!, v 1)ef( lisas Stilana
rinag y l'o:ttiaria., de ( ;Ittagetra 1 1 ',..ligento primeso
Contrantaest r don Ramo,' Pot n't
•t 3.072
M'tiro1S,
o M. número R24/70 (1)) Pnr la que (1'1.,(0,11(
l'in.;1(1()t ( 1 ( ontraina(.,tte Mavot
\titistuo `-;:inc-Ilei 1(.pt 3.072.
Pr0;rrotia uf enei01 por en/0.'4w).
Resolución número 2.475/70 p,,r
d( t11
(1111( 1'11(11 (10S
turike, fi,. p(Oiroga li( ( tt( ea por enfutt11(1 al IZadif•te.
1(4.1,1;ifiSta
11;1 3.072
Mayor
Cruz. a
(1(111 N1antiel 1 Cela
III Constancia en el Seirvicio.
O. M. número 825/70 (D) poi la (pe se concede la ( tui
;, la Constancia in t Servicio, en las categorías qm. se
( 11311, .11 II( 1 -4(1:1;11 (pie
3,073.
N( loNAhlw.
elaciona. - I 'agma 3 072
( !VILES Al. SI,10.1( lO 1)1 LA ARMADA
I'uestas dr traba lo.
Resolución núnleto 2.481/70 1.()1 1.1 que Pil• Iipo,seui ION
e;iti)1■Io.., de pIle.141,, 1 1,i1lajo d( pul-Nopal filie se rt
;ir ¡Ha 1.073,
111N( 111NA14105 1)1. LAS FSCALAS .5 UVI INGUIR
`5'1111414 if111
Resolución núniero 2.482/70 por la filie e citnt «1t. e1 te
1111'1( '1, ¡ti SerVi("11) a< t151) a1 Opera: Iii 11( primeta NI
haii11) de la NIaestiania 1;t Armada, a e\tinkitii, ,l(pLé
NI ;(1 ía 1()(liírtiel 3.071
jas.
Resolución número 2.483/70 por la 41t1( ( 1>t).1 en 1.4
.A1111;1(1.1, 1)(11 1:111e( ( 1 ( .111.11;1/ ‘,( 111111del ( 1 let
11 l('y•la )
(1(111 ,\11111(.'
la NIaestratt.'a de la Armada, ;4 ("XlinnIlir.
I .eira I (•:1(1. 1 '5riti 1()71
19 RSONAI. VARIO
111T,v,tota/ i;91 !hl futi, C;(ntr(rtai (oP114".f.
Resolución número 2.480/70 ju,r. la que ',e dispone la (on
tiat1(11"111, ( (1 al:tt ter y la catcvsoría profesional tigre
itttl an, (1t.1 11(.1,.4•11a1 (me .! tclac iona, l'ags
mas 3,073 y •1.074.
Resolución número 2.479/70 poi la que •(11,p(Ine 1a
i(')11, ((In (.1 I al.;.11 Hl 1 3114'40 í:1 Oí(' Onal (Int
111("11/ i(Inan, 111 1 per (mal (pie ita -1);11:itta 3 07,1,
Resolución número 2 477170 F.,t- 1;t qtte e dillone la ton
t•ariOn, con ( al iteter hl!) 1 Kilt ¡a III 4ift'iitwal Ile
lixibar(s , i1prtsonal 1111r C reke
fia. ,1.074
1?esoluci6n númet o .'.476/70 poi 1;1 (pie ..e dillotte 1a Co11
11.1I.11 11111, r/111 ca1:1( 111 1111(1111(v v L1eatchwt la pi ofe,b).
11:11 (le .'111.111,1.1 ¡a a. 11(1 1/11 1111.11 11111' 10' sitrilcin
tui 1 'itkzinas ,1 074 y 3 075,
Número 282. jueves, 10 (le diciembre de 1970
PerS011tlf c'd#111;
Resolución número 2.478/70 por la que se dispone la baja,
petición propia, del Oficial vritnero i\dministrativo
María Luisa Fernández Ilengoechea. Página 3.075.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
.O. M. número 826/70 (D) por la que se dispone pa e
a ocupar (.1 destino de Capellán e instructor de la Es
cuela de Submarinos y Flotilla de Stibiii:tiinos el Ca
pellán Nfayor don Ricardo Muñoz Juárez. l';"wilia 3.075.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Curso.s.
Resolución número 236/70 por la que se nombra A
del curso de Aptitti(1 para Submarinos al versonal que
se relaciona. Página 3.075.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Clr•1(1)0 DE OFICIALES
/'r/ 'x.
Resolución número 1.6,55/70 pul- la qm. se disimme Fase a
(.1-clira(1t)» el Coronel tle 1 ni:tutti ía
NI;trina (Ion \ntonio Nlartín Página .; 076.
O. M. número 827/70 (D) por la que se dispone la haia
en la Armada del Capitán de Infailluría de Marin:,
Nrainiel González Gómez. ilág,iiia 3.076.
tiElt PO DE SI'lloFICI ALES Y A SIMILA DOS
Ncliros.
O. M. número 828/70 (D) por la que se dispone liase a
,:iniación de «retirado» el Sarll-ento primero de Iii
faniería de 'Nfarina don NienVIL. P )11 ;11 Montero.
1);"tgiita 3.076.
ANUM.:1()S In. I '11
11111~1111111■11111111111011111MANI■NIM11■1111111W'
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 23/1970, de 2 de diciembre, sobre aprobaci(;n de la Cuenta General del Eslmio correspon
diente al ejercicio de 1968.
lendicla al Tribunal de Cuentas del luino la Cuenta ( ;•u•ra' del 17,stru10 relativa al ejercicio de mil
novecientos sesenta y ocho, y declarada por dicho. Al lo Tribunal lii conformidad de la misma, debe sume
terse a la aprobación de las Cortes, tal y como preceplúa el artículo sevnla v nueve de la vigente Ley (le
Administración y Contabilidad (le 1n11) julio de mil novecientw once.
l•Al su virtud, y de conformidad ( on 1:1 Lev aprobada por las Corte , ‘iengo en sancioluir:
Artículo primero.—Se aprueba la Cuenta (iener:11 de1 1..s1;1(1() eorre:;pondielite ejureicio mil no
. .•
vecientos sesenta y ocho, red1ctad:1 ir 1:t Glier;i1 (li. 1:t Adininislr;icHffl con
sujeci()ti a las dispc)sici(mes ennteni(lip; en los artícul(is mienta y chic() a :le1en1:1 y llueve de 1:1 1 .ey
A(lniinistración y 'Contabilidad de uno de julio de mil novecientos once y cuyos restill;nliis vine!' de
manifiesto en los anejos :«ljuutos, según el delalle si!.;niente.
Anejo uno.—Cuenta General de Tesorería. Res timen.
Anejo> dos.—Cuenta de Tesorería. 1fectivo.
Anejo tres.—Cuenta de Tesorería. Valores.
Anejo cuatro. T,i(iiiidación de Presupuestos. 1 ii gresos.
Anejo cinco. „ Liquidación (le Presupuestos. Ga si os.
Anejo seis.—Resultados (le la liquidación del Presupuesto. Comparación entre derechos y
nes e ingresos y gastos.
Anejo siete.—Liquida( ión Secciones Adicionales. Ingresos y gastos.
Anejo ocho.—Estado demostrativo (le los créditos anulados en fin de eiercieio
Anejo nueve.—F,stado demostrativo de los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
A n(10 Vstado demostrat yo de 1:ts obligac iones pendientes de pago en fin de ejercicio.
Anejo once.—Kstado demostrativo de1 movimiento de la 1)(11(11
Articulo segundo.—Se anula el exceso de los créditos atillivizado para el ejercicio du mil novecien
tos sesenta y ocho sobre los gastos reconociofy,s y liquidados en el mismo período, cuyo importe asciende
a veinticinco mil quinientos veintitrés millones trescienias setenta y sieie itiji H,cienias noventa v
pesetas, con (.1 ptirmulior por Seecion(--, l'resuptie,,io que figura en (.1 anejo número ocho.
Artículo tercero.—Los derechos reconocidos 1-q11.(.1;1(.1 0s pendientes de cobro por corrienie y resul
tas, que ascienden a dieciete mil sesenta y ocho 1» iliones tresciunias diez inil novecientas H11(11(.111;1 Y
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seis pesetas con ochenta v dos címtinios, así como 1;ts obligaciones no satisfechas al finalizar
el ejercicio <le
mil novecientos sesenta y ocho, y Cuy() i1111)()Ile, por idélltiCas agrupaciones, se eleva a treinta y nueve mil
eicnto diecinueve millones trescientas cincuenta y seis mil cuatrocientas cuatro pesetas con cuarenta cénti
mos, y cuya realizaci(")11 se comprenderá en los presupuestos en que tenga lugar el ingreso o pago,
de ;inter
•
(I() con la presc11pci(")11 establecida en la Ley de Adininistracton y Contabilidad de1 14,stado y sin perjuicio
de lo) que resulte (l• 11 depuraci(')ii de saldos, son los que se (1(-1a11a1t clasificados por capítulos del 1're
111m(.:,to de Ingresos y Secclinu"; del l'resupliesto de Gastos en los ;Lnejos nInneros nueve y diez.
.\rtículo cuarto.—Se aprnehan 1;is liquidaciones de las Secciones adicionales anexo y tpéndice, 1e
(1;1(tadas por la Intervenci("ffl Cieneral de 1:1 Administración del U.stado, anulándose en la Sección apén
dice el exceso de los créditos autorizados sobre las eldigacimies reconocidas y liquidadas, que ascienden
3 ciento diecinueve millunes cuatn)cientas sesenta y siete 11111 quinientas cincuenta v siete pesetas con trein
la y cuatro ('entiiiios.
1 : 1):11 el, ( 'ardo a dos de dicienible de mil novecientos setenta.
1:.1 Presidente (le las (..ortes,
)1;() 1,;()1)1;IGUEZ VALC.NRCE1.
NE1MEDA
1,X111 Jueves, lo 11i diciembre de 1970
Número 282.
11•11■1•111.1~
FRANCISCO FRANCO
(1)e1 (). (I I .s/(i(h) 111'1111. 2)1, pág. 19.810.)
F,ST.11)0 DEXIOST1■.\T1VO POR SECCIONNS 1)K1, l'Id...SUPUESTO G.NS'FOS DE LOS C114:DITOS
.\NULADOS 1.1N FIN 1)1,-.1. 14.31".1W1C10 DF. 1468
I Nl a i 'lila ••• • •11. )9.31().‹)8()
-"I '11)() 1)1..N1()STI■.\TIVO 1)1?, 1..\S 0111.1GACIONFIS P.1.1,N1)11".VITS 1)11. PAGO EN 31 DE 1)1CIEMI31:1
1)1., 1968, CLASIFICADAS P()R SI.:(V1():14:S 1)1'1. 11:1"..SUPUESTO DE GASTOS
■••■•■
Xl ;trina. . • **o ••• ••• ••• eoe 41•11 •11. 1.712.752.514
Resultas
470.438.9())„?)
Total
2.1S3.191.505,22
ORDENES Y RESOLUCIONES
)EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)(vlinos.
le,soltición núm. 2.472/70, de 1;1 1 )11(.( c.n'ut
keelitimnieni() y Dotaciones.--Se dispute que el Ca
111:111 de Coi 1)e1a Inp,eniero (I A N) don José V. l'()(de
IY'rez l'ardo paw destina(!() :1 1;1 II )1s..C,() Lirta
:.1(11;1, mino destino ar11111111ad(i, 1 11 cesnr en hp,
1(.111;11ineine tiene conici idos, v (111e Teiffil II(' (1'.
Vio ) 111;1,eniero ( I A N) (Ion Matute! *lar( re1.11;•iii(lez
1;;l'(. d•• hivi(10 a 1,1 1 1 )1.'t ) Lar1;1na C( .w(1()
(1(.1 A). (11;11 (I,. rartalena.
li'tos destinos se confieren con carácter forzoso
:1 1()/1os los efectos.
N1a(11-i(1, 5 de diciembre le 1970.
l'or interinidad :
F.I. ALNITIZANTE
1•1•. 1)1.1. 1 )1•.1',1 RTAMENTO DE PERSONAL,
Fulipe Pita da Veiga Sanz
11. XC111(
Sres. ...
Resolución nútii. 1.656/70, de 1.1 jefatura del
I )e1 rlat1(111() 1'erso1 ;11. tor cumplir (.1 día 22 de
1()7 1 1;1 edad reglamenta' i;t para ello, se
(ikpone que en (lidia fecha el Capitán de Navío 1 11-
,,,,eiii(r() (IN) (1()11 •o,“". María I .ciya 1 .fluente cee en
,,ittincion de "actividad" y pase ;t 11 de "retirado",
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MAMNA P(trina 3.071.
Número 282. Jueves, lo) de diciembre de 1970
quedando pendiente del señalamiento (le haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Nladrid. 7 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.473/70, de la 1)11(.-1()11 de
lechttamieüto y poutciones.—Se diTone (pie (1 per
s()nal del Cuerpo, (le Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado, CO!) catácter forzoso, al
Cuartel <le instrucción de lariiiería de (fá(liz, Ce
S:111(10 en el 1 '(1íg(1110 (le Tiro Naval " lamer":
Brigula Condestable don ,\politiar Guijo Uircelo.
Brigada Condestable don Pavón
pr,uez.
.ladrid, 4 de diciembre de 1970.
Por
EI, Al.N1 IRANTE
JEFE DEL DEPA T.1 ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga S:illZ
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.474/70, de la Direcci(")11
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del C7-11)i
1;111: General de 1;1 Zona Nlarítima (lel Mediterr"meo,
se dispone que el Sargento primero Contramaestre
don Ramón Borrás Ameijeiras, pase destinado, con
carácter forzoso, a los Servicios (le i\rwas y Defen
sas Submarinas y Porttririas de (:artagena, cesando
en la lancha de yigilailei;I Gaviota.
Madrid, 4 de diciembre de 1q70.
or interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMF.NTO DE PERSONAL,
Frlipe Pila (la Veiga S:1117.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Net iro.s.
Orden Ministerial núm. 824/70 (D). A peti
ción (1(.1 interesado, se di' pone que ContramaNtre
1\layor don Antonio .L.,:M( hez 1,Opez pase a la silna
Página 3172.
• , „ . ,
Clon (le
"" rellra(1)", yledandO pendiente de
si‘/(> (pie le seilal( el C011Sejo StIprelllo
;\ 1 ilitar.
11adri( dicie nibt e de 1970.
Por delegación:
11:dber pa
e 1nsticia
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
F(1i1)(.' Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sics.
Sres. ...
Prórroga (I(' licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.475/70, de la Hire( cióii
Reclutamiento y D()taci()nes.-- --14:n virtud (h. e\pedicil
1(. illc();,(1() I J (.fect(), y de en1 I f()1-1111(1:1(1 Ct )11 1( ) 'MÍO!' -
111:.1(1( I Jul. 1:1 J i it ita (.;entral 1■(.(()11(leilllic111()
Sanidad de la Annada, se C()11Ceden (1(),,; n'eses de
1)rt'11.1'0151 a la liC(llCia 1)M' ellfernlo (piei 1P('Sohi
Ci(111 numero 2.111,/70 (le esta 1)ireceión (1). (). nú
mero 240) disfruta el Radiotelegrafista \layor clon
Manuel J. Cela Vigo,.
ikladrid, 4 (le diciembre (l( 1)70.
Por interinidad:
EL A 1.rst it ANTE
EFE DEL na.-EPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veign S:Hm
Excnirb. Sres.
Sres. ...
(jiu.; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 825/70 (D). l'or re
unir las condiciones mie determinan la Ley de 2,3 (lv
diciembre de PM)] (I). O. núm. 1/(2) y (')rdett Mi
nisterial número 2.7(i8/62 (1). ( ). .18(), dictada
Para sil aidic:Ici(")11, y (le conformiddd con lo infurina
do por 1;1 jutit:i (le Recompensas, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, CO!! la antigüedad y ef(..ctos adniiiiistrativ(H
que se indican, a los Sargentos que Se 'relacionan
CrIlz pensioll'ula Con 2.400 peSCiaS
Sargento Artillero don Alejandro li.(.1.11;'indez
ria. -Antigüedad: 27 de julio de 1970.• Kf•cios eco
ti(")micos: 1 de agosto (le 1970.
:11•1;(.1)10 Torpedista don Alberto l'astorin Comi
sa. I (le enero de 1(i70., 1 (le julio de 1970.----(1).
Sarg,ento Torpedista don 'I'( JI) l'ellicer (iareí3,
1 (le mayo (h. 1 )70• -- 1
Sargento 14:lec1ricisia
de wavo (h. 1970.
don Mallttel 1()11ez Gonzá
lez. 1 de 'lidio de 1970.-----1 de .jtilio l')/(),
S:11-1!,(111() l'!;Hliotelegrafi la don luan Navrirro
/amurallo. —1 de julio (h. 1()70. 1. de julio (le 1970.
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1,X111 jucves, 10 de dieitild)redt 197()
sargento Mecállim (hm lilduardo Molina limé,
1ez.---Aiitit.;iie(1:1(1: 1 de julio (le 1()70. 1s:ícelos eco.
at'fillicos: 1 de julio (le 1T/0.
sa1g,111() :\lec;"inic() don 14:1igenio Romero Castro.-
(le abril de 1970. 1 de mayo de 1070.
Sall;ento Nscriblettie li'vanclseo Campos Ca
nela.-3 de junio de 1970 1 de julio de 1970.
Sargelit() (km Javier I .:Iiii(1() 141101a.--
1 de julio de Prio. 1 (le jitii() (1(,
samenio. 14'()!.1Ie1() don José Cartelle Jiii. J(
abril (le 1 97(), 1 de 1111v() de 1970.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento Plectrieista don Angel inste Pérez. :\11
tigiieda(1.: 1() de febrero de 1970.LP:íce1os (C1 )I
(lis: 1 de septiembre de 1o)70...._(1).
sargento Fogoney() (1()11 .jowittin ( ;117
mán.--2 de jtil lo de I 97().-----1. agost() 1t 1()?().
( 111Z 11('ILI( )11;1(1;1 C(..)11
S.iirgeni() Fogoller()
ligne(1a(1: 1 1 de marzo
cos: 1 (le abril de 1970.
Sargento, Vogonero don
aandez.-2P1 de julio de 1°)70. 1 (h. agosto (le 1
Sargento 14'();y)nero don José A. "I\l'onter()
13 (le marzo de 1()70. H 1(. (le 1°)7().
4.000 pesetas anuales.
(1( )1) 1/1l1 111(1
(h 1()7().
1)()(1 ()teto. An
14,leelos ecenúr1i
1 le rna 1i i\ lar! Me/. Fer
(1) A estos Sargentos he leh aplica el artículo 7 de
ia Orden Ministerial nt'n»er() 2.7()8/()2 (1). núme
ro
\ladi id, • ic i ein lire de 197().
Sies.
Sres,
•
Por del(gactmt :
EL ALMI RANT!:
J.', 1)EL DEPARTAMENTO 1)1., 1 '14. SONAL,
elipe Pita da Vei,ga
-E] ••••••••••••
litincionarios civiles al servicio de la Armada.
l'Ites1().s. (le tr(Il)(Il().
2.'181/70, de la 1)iieuc1()11
lleellitamicido y 1)utaciol1( . A 1)1*(1 )11esta de la ."•;11
/\111(11'i(1:'n1 de 1;1 1.(Hia 1 ;III 1 •in (1(.1 1.:slre(11(
y a lenor 1() dispuesto en (.1 punto ,3 la ()1(1(.11
iii'liner() 2.873/0) (D. ). 1111111. 118), sc.
dispone (.1 (ambio (1, puedo de t'abajo (1(.1 pers(iiial
(itie i(')11 relaci(nia :
Fiintitiwirio civil (lel Vspecial Alveánicos-Condliciore, ,L;(1)..K1i:#111 )11inlyi Illauco pasalinn(1() .11 I lidrográfic()., cesaudo en la 11;reYiav:11 lota.
1.1111(1011;1in) civil del rilobr1)"
.
.
1111)ec1a1 (le 1\1('<'111i
I (mdurio•is .1(p-,é N ( Can ein) (1('SI i111(1()
282.
a 1;t Piase Naval de Rota, cesando (11 l'arque de
Automóviles in'imero '; de Cádiz.
Nladrid, .1 de diciembre de 1(.)70.
1'()r interini(Ia(l:
El. ALMIRANTE
j 1. 11.. 1)1. L 1 )1..l'ARTAM ENTO 1)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
. S1 •
Sres. • • •
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Resolución núni. 2.482/70, (le 1;t 1 )irecei(")11
1:eclinati):(.111() y 1)(daci(1Ies. petici:ffi (1(.1 ())urario
primer:I de 1;1 1\1 at's1 rallZa de la Armada,
extiii;;Iiir, Pisé .Nlaría 1■()(11-1gue7 Znaza, situari(;11
"s(1)a:a(si(')11 1e1 11por;i1 (1(.1 ervici()", V de confor
midad con I() dispuesto en (.1 articulo ()°) (lel I■eg1a
mento de 1:1 exilresada Maestran/a, se le concede (.1
1 e11Igr(,.1) ;11 ,ervici() activo, pasand(i destinado al Ser
vicio Tecuic() (:aco y 1\1:i(itii11:1.-, del ,\I-selia1
1.:1 Cartaea.
,\ladrid, 1 de (1.1(.....ienlbre (le 1o)70.
11:NC111()s. Sres.
Sres. ...
1>()1. inturinidad:
Ai.MIRANTE
1)1 1. 1 RTAMENTO DE PERSONAL,
l'iin (1:t Veiga Sanz
• • •
1:(1/(1S.
1?e, )1ución núm. 2.183/70, (le 11 1 )ii ec('i(.)1) (le
1■ec1Iti.1111i(1111) v 1)(daci(o1es.-Cat1sa baja en la A r -
111;1(la , 1)( 1).111( 1 le(' id() (.1 día 3() (1< novicillbre (1e1
aito eit cut • (). (.1 Capataz segundo (14.1ectricista) (le la
,\laestranza de la .\1 mada, a extinguir, (1()11 \11(1rés
1,ei1':i Tojo, que se eite(intraba destinad() (.11 la 1 1)1.1C0
(lel Arsenal de Las l'almas.
.4\1 ad t'id, • I (1(. dici('ml)re de 1();().
1)(o. interinidad :
A 1,114 1 IIAN'i is
EFE DEL DEPARTAN!ENTo 1)1 ic-MN
Felipe Pita da Veiga San'
F.XeMos. SITS.
Sres.
...
ri
Personal vario.
rll'int. 2.1180/70, de 1;1 1 )1: cc( , 111 (le
v putaci()Ii( virtud (1. e\pe(heil
DIARio oFICIAL. 1)F1. NIIN1`.-411■10 11, XI \PINA l'ágina 3.073,
Número 282. ill('VeS, 11) di. diciumbre de 1970 !XIII
te incoado al efecto, y con sujeciOn a la 1:eg1tittenta
cton de •rabaj() del persomal civil n() funcionario de
la .\dininistración Nliiitar, aprobada por Hecrelo 11U
1 1 ero 2.5•.',5,/(>7", de 2() de octubre (I). ). tinnts. 2-17
v se (li )( )1 1( la contratackut (1(.1 1)(.1.-()11;i1 que a
(.()1Itintiaci("mt vehlci()na, (-()n (.1 caracter, categoría
proiesitnial y 4b5ta1 )1eciiniento (I( )11(1e paall a prestar sus
servicl(),,
•laría C.,(")iitez Na'varro, (:()n cal acter iijo y la
catt.g()11:1 pinfesional (le ()ficial
, • •,--,e1_9111(1() A(11111111Stra
i. . . F •
\ (), para prestar sus sen'IC10.5 (.:1i e :mi' VICIO eC1i1C()
.\ 1111:1,) del Arsenal (le Cartagena, a partir de la
lecha (le ht presente 1.■(.-,1)1ttei("n1.
11aria (le Lourdes 1..r:11_,,:t y 1.:o111(.1-(1 Con caracter
fijo y la cate«ría (lc. sel...;tind() A(1
niiiti.,trativo, para prestar 5115 servicios en 1:t Ayudan
tia Nlayor del Nlinisteri() 1:1,ri1t;1, a partir del día
1 de noyi(nd)re de1 año ett tirs().
tla11 José García Vázquez.—Con carActer ii.jo y la
categoría prof(.-ional (le ()fic-ial tercero (G)Hiler(1),
para pre,tar stt, Hui-vicios en (.1 destructor ítinisttl)111:1-
1 tito .4orgit("..s. de /u Ensi nudo, a partir (lel (rut I (le
noviembre del aii() en curso,.
Ktiri(itte Lorenzo 1 lenrv.
cat(.111.ta profesional cle Nlayirdont() (le 5u:9111(1.i, para
KeHar s1,15 el*V1C1()S11 Ilii.iI..sti) 1 1 idl.(q,.9.(iiir(),
partir (1(.1 día 1,3 (le noviembre (1(.1 alio enr.
Carnien l'Ierrocal FI:d(nza y Alaría 1)o1ores I■ithio)
Ve:a.-- (jun caricter fijo) y 11 categoría profesiontal
Telefonista., (Subalterno, de prim(ra), para prestar
servicios en la Central Telef(')Itica (le la Capitanía lie
t'eral de 1:1 Zona Wlarnitti:, del :\leolitet i aneo, a parth
seryicio5.
Con car;')(ler iij() y la
de la, feC11:1 d(' de 1)1
Madrid, I (le (1 icietnl)re (le 19it).
(1(.
Por interini(1a(1:
A1,r5,11 PANTE
1)1.1, 1 )1. l'ARTAMEN'1() 11 l )1.1ZSONAI„
Felipe Pita da Veign Sanz
141x('nio.,
Sres.
Resolución núm. 2.479/70, de 1;1 1)irvcci(')ii
leclut:tiiii(nlo y I )otaci()1I('S. 1 1I 1 vil 1 nd (1(.
inc():,(1() :11 efecio, y c()11 51 1jeci(")11 :1 1:1 11:(''i11111(111:1
e1l1H T1:111:ti() (1(1 per -()11:11 cii1 ho 1-1111ri(111111() de
11 AdI111111 1 rae•lé)11 :11,1-(d):1(1:1 i' 1 )('Crel() 1111-
HUT() 2.525/67, (I(' (le oclithre (1). ( ). 247
y 252), 5e dilione la cnntraiari(m del per,-,()11:11 (pp. a
1 io :"conlintiaci()1 relacna, Con (.1earIcier,
1 )1ofe5iona1 y estableciinient() (1(ffide pa,,an :1 pre
,11
,4•1•01'11r-,
l'el fiando ( •ritz ;11()1 uno). Con car:"Icier fijo y lit
p1i)(e,,i()11;11 ',11:1(.,tro dy Taller (Pintor), para
p•e (11 in 1 1 )1C() 1
( :1 Hui •1
del día de 1:1 fecha. (le la 1de J.11te Reolu(si(')11.
Alti:Hoy lUbio Fr1ti:m(1(v_ Con earrier fij() y la
cato.,,,,otia prod.( io)11:11 Nlayordonio o1(",(.;.9111(la, para
pr• •1:iy , (l)
oleIrtictor aiil iiii)111aritio
DIA1<1() ()PALIA!, 1)P:1, MINISrIlD',Ri() 1)11, /\1:1N1/1
l\'().(Jer (le Imitria, vtutii 11e1 / jiiii() (1(.1 :11-10
(tuso.
J ;(1.(')„ acracter rijo y la ca""
teg(ría 1)rmfesional ( primer() (;ttaritece(1)1.,
• •
1);11:1 pl.( lar SUS SerV1C1(1 (11 el 11:11111v de
I( , m'unen) 1, :t partir del día 1 (le niari.()
C111 (),
N1;11111(.1 ,\ 'Id() ( V íVhlittlei SirVielite Zájara.
.()11 :1(.1(.1 11 ic) V 1:i Cal (1)1.1.41 pn)l-CH.1(111:11 )1"iCi:11
111•1111(.1 () (( ;11:11 da I lirad()), Val a 1)1 eStarI1 S(TVICH):,
cl 1 1:1 11:11e1:1 de a partir del día 5 de
octubre (1e1 all() curs().
\11111111(')\ 1
del :111() en
dicienibt e de 1q70.
Por *Int(l inidad :
1+41., A tdm RANIl.
1..1•. I) 11TAM ENTO 11,1tSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
14:XCI11(1 Sreti•
Sres.
• ,
Res()lucióti flú,fl. 2.17'///70, (h. 11 Direecton
IZe(lutatili(tit() y 1 )o)faciolte,, 111 vi) Itt(1 (le ('xi)(11.1(11.
It incoad() al eiecto, y con -,tijeciOtt a la lei.,,.1:1111(111:1
, .
('(')H '1:1":dia (lel per. ( )1i:11 c1V11 11()
1(11111111S11;w( ii 1\1 :11)1 1)Hr Pe(i ( II) 1111-
. ,
me n) 2,5257(,7, 2() (1(. ()(1111)ve (1). (). 11n1w,. 217
y ;;e dispone 1;1 (-()111 l•;( I11 con (-.11.:Icter fijo y
1:1 (.;11(.;;I)ría 1)roíe-;i()1,:11 (li.
.j().-ei;1 de 1;1 Puente, i■Ja;( (1e1
1:()5a Vreile Naveli;1, ( )1:y1 i;(.iii;i1
(111 (*()11('-, \' lS(í!II 1I IiI 11»(), vira
en Militar, 1):11 ti) (1(.1 (lí,1
1 de noyienthie (l el ano en cur,(1.
111'
ad rid , .1 de (1iciembre de 1()70.
.J1..ur: 1)1
li:Nrinos. Sres. • I
1
l'or interini(1ad:
JIJ A 1,M 1 ItANTF,
• IWI'AIITAMFN'10 1)).,
Pila da V(iga Satiz
1Zesolución núm. 2.176/70, de 1:1 1)irecci/di (I('
lec1111:1111i(tit() y I )(da(-ione5. 1111 vil ind (11. expe(1i(11-
1(' iiw();1(1() :11 cierto, y etin !,t1jeci(")11 a
(.i(')H Tral,:ij() (1(.1 iler,onal 11() 11111C1(1111V1()
1:1 A11llilli1r;I1•1(',11 1 11i1:11., :111n)1):111:l 1)()I- 1 )(1'rui() 111'1-
111(1'0 2.525/()7, (le 20. (1, (Huid(' (1), ( ), m'in) 217'
y 252 ), su (111)()ne la ( a 1 aei(")11, con c1r'rel(11.
no) 1;1 o ate,y,oría profesil,nal (le Aii:11k1;1, (1(' 1)1i11"1",
,;11..1() 1);11"(1() de 1 )onleldin
v i;■ Tere.a M ;i r line?, llrrez, vira prestar ,t1,Vl
vicio,, en 11 Polliclinica N: vi
" N i u 11.;1 Seii()I-il del
r,
1 de (lit:1(1111)re i(),*().
Pur iffierini(1:1(1:
jueves, 10 dt. ilici(1111)re (1(. 1970 Núntvn) 282.
1 )11 )b1;1 111del (11; d II1\ lell l e del ;1111) en
ii:1„1\ 1.1\11 RAN'1 1..
14, DK!, 1 )1,,PART,\MENT() i)v. )1. RS)NAI„
V,NC111(),.
Felipe Pita Veip,a Saiiz
Personal conlrulario.--- Bajas.
núrri. 2.478/70, (1( 1:1 1 )i1eccie.',11
I;(11,11:1111i(111() v 1 )()t:Ici()11(..,;. Pin vil-H(1 expedien
iluso:Id() clee1(), y c()11 ;irreglo :1 I() (pie (1(.1(1111in:1
el ariícul() 1,1 (le 1;1 1■(1:111)(.11Inción Tra1);ij() (1(.1
pers()Ivil i)() in1Iei()11:tri() 1:1 Administración \'11
1)()1- 1 )(.(1-(.1(i linnier() 2.525/67, .:).() (h.
()(.1111)re (1). ( 247 y 2'52), se (lispone 1;1 1);1j;1,
a pciici(')Ii H1()p1:11 del ()ficiai de primera Administra
tivo 1.11H1 re111:'11Idez Ilengner1le:1, que j)resin
sus Serviciw-; en 11 1 )11-ecei(')11 Apr()vi',-,i()11;1111iem()
y TrailSI)( )1.1 1,I Pl.:1111rd de Apoy()
,111(11-id, diciembre de 1(17f).
Excilios. Sres. s..
Sres. s..
Por interinidad :
ALMI '<ANTE
1 )li',1)ARTAMENTO 1)11, PERS()NAl„
relip( I (1:1 Veig:i S:111z
1
DIRECCION 1)E ASISTENCIA RELIGIOSA
Orden Ministerial ru'nn. 826/70 (I)). A pu()
(I(.1 V ic;ivi() ( Se diSpolle
(:;ip(.11;'111 (1()n I■ic;11.(1() 1\1tiiioz Juárez cese en
II:H.111;d (Ie ,,I•111() 1)n1rucl, de 11 Zuna Marítima del
AltliwIT:'ille() y pase a oc.upar (.1 de (*;11)(.11:111 e 1Illiclor (l( lii 14:sc11e1:1 ,L;111)t1I:t1ill()..V 11()1.111.1
l'HP) Se (()111"ie1 (()n c:i1'.:ic1e1 v(1111111:11i(1.
.\1:1(Iiiel, 5 de diciembre (le Pii7(1.
Shis,
1)()r dvie•:lei(')11 :
EL ALMIRANTE
14, DEPARTAMENTO 1)1.; PERSONAL,
Velilie Pila (la •eign Sanz
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cursos.
Resolución 1-int)]. 236/70, de 1;1 1 )irecci(*)11 (le 1'.1)-
..,(11111za C()1n() resultad() (1(.1 c()rresp(mdieille
recmlucimi(•ll1() médic() v (1(. 1as ()pm-11111ns 1)1-11(.1 )as (1(.
:-,elec('ión, n()1111)1-,1 Alninn(), del cm.-,() ele Aptitud
1):11.;1 S111);11:11.111(1,i, (111( (1('‘.;11.1 ()iia i i 11 14:Sel1ela de
S111)11111111()' (111 1 )(1111)).(' de 1970 :11 13 de niasz()
de H./1, ;t Calmu-, primeros 14pecialistas signivtit(s,
14)., CeSltran 111(), de procedencia
';11)() primer() Ttn-pedish ie)sé azquez
C;irral.,,,;11.
•;11J() 1,1 s;-, )(.(si;i1k1:1 (lipedisia Cler:11-(1()
1 hl ii;"nidez.
';(1)() prim('r() Especialkla
( ;11 r:He111.
( •;11)() prillirr() pecialisia ()rpedisi:t reriviii(1()
(1;ircid
t'ab() primer() Ii..specia1mla J();i(filín (Ir
,
.
legos() A re:i.
( :dio inirr() 1.:speci;dis1;1 de Zuflobra je):01M11
Vscluler()
.:(1)() 1)1".1111CD) 111specialist a Smiarisia ( 1;()I11
.;11)()j t imer() V.pecialista l'e()
( ali() primer() rliecialistlt Nieeiricista Váz
(pie/ (:(dlio.
( :11)() id 1111(H) li:specialisia Klectrickia Angel M. (i;1-
""h. \'''(/(111".
Cabo 1)1 ¡HUT() 11'.1)('Cl:11itii:l de Maniobra jesús :\
d()7:1 ,V1(.11;id().
( ;I 1 i inier() 1— leci;11is1:1 T()rpedis1:1 Jorge Darío
de 1;1 1■()-,:l( )11.11*(')',.
(;ti,() ksi)ecialisIa 14:scribient( 111.()Iis() Na
varro 1 'a el I(
( I)() segull(11) 1 pecidlista Sonarisla Sehnsti(ni Gar
i'í;1 i■(1111erl.
C■111() S(p,1111(1() 11.1)(Via1i!1:1 S()11:11-iSta 117111X 1 )1114 la
:t1}() SC1,9111(1(1 11:1)0C1:111.S1:1 V1Ve1n')111C() .1()Sé SiXt01■iver(),
(al)() segund() 141specialis1n Hectricistn ins(' ( )campe)I m'en).
( ;111() segun(l() 11:1)ecia1ila de Maniobra Angel Al
14:1)ecia1i.-,1:1 (VálliC() Plan 1 1. clia
dra L:11Ter().
1\1;idrid, 5 de diciembre de 107().
1)11;Furm; DF ENSEÑANZA
V1Ce111 AllierIo
111, \CHI( SITS.
Sres.
• ..
DIARIO OFICIAL 1)EL Ni TNIS'ITY1() 1)P1 \ PIN .\ 3,075,
Númern 210. Jueves, 10 de (11(.1(1111)n, (le 1970
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retri os.
Resolución núm. 1.655/70, (le la jeiattira
I )epartantento (le Personal.—Por cumidir (.1 día 8 (le
innio (le 1971 la edad reglamentaria, se di,'U)1 U' (III('
ell (liel la kella el Coronel de Infantería de «Marina don
Antonio Martín Gorla cese en 1:1 situación de "activi
dad" y pase a la (le "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el Culi -
sejo Supremo de ticia Militar.
Madrid, 7 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNA I„
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 827/70 (D). peti
ción del interesado, y como resultad() de expediente
incoad() al efecto, se (lispone la baja (.11 la Armada, por
inutilidad física, del Capitán de infantería de Marina
don Manuel González Gómez y sn pase a la situación
(le "retirado forzoso", quedando pendiente del babel
pasivo Cine le señale (.1 Con,,ej() Hiprento de justicia
■1adrid, 7 de diciembre (le 1970.
1 )1)i- delegación
EL A LM (PANTE
JEFE DEL 1.)Ei.)AwrAmig:NTo DE PERSONAL,
elipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
n-------
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Neliros.
Orden Ministerial núm. 828/70 (D).--- A peti
ci(')Ii prliin, se (Iim)one que (.1 Sargento primero de
infantil ía de .114rtrina don Ni(-01:', R. Corral Mon
1):tpítil •()76
•1••••■•■••..u.
1.X111
f(l() pase a la ;.;iittación (le "t (111(.(1;in,h,
diente del haber 1)7tsivo (in(. (.1 Con ,ej() st,_
prent() (le justicia
ladri(1, 7 de diciembre d(.1()70.
Excmos.
Sres.
• • •
Por (1e1vgaC1(')II
., ALMIRANTE
IC DEPA R TA NIENTO 1)E PERSONAL,
Felipe VII:t da Veig:t Salm
• • •
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MAI■ITIMA 1)1;: CANARIAS
I El■AT ft .1 DE A pRovisioNAM11 \a() 1)Fi. ARSENAL
ni)1('Iíli ()ficial del Esludo númen)
fecha 4 (le diciembre de 1970, iiHerta
de la subasta para la ad(i1tisici(-)11
trógenos 1.';-0 KVA cada un() (expediente T-238-
1)-70-Cn).
I fasta 1is 13,()()1ioras (1e1 día 18. (1(. diciembre ;1(.111:11
admi1ir:(11 en 11 j(4:11 111•;1 Allr()Vki()11:111licillo
(sla 7,011:1 :\1:11-11 LIS proposiciones para ( lasu
11,1 preci() 1 ii (1(. 1;1
setas.
1;3 fi: tiza )1-ov .1:i()II:t1 asciende a 36.0n(),0() pesetas.
141 subasta se verificará en la,-; oficinas (le la jefa
inra de Aprovisionamiento del i\ r,;(1):11 (le esta Zona
Marítima el día 19 de diciembre de los corrientes, a
las 12,00 lloras., •
pliegos (le ellecificaciimes i(.('iticas
5/' 1)1 iep,()) de condiciones ecoll(')Itlic:1,-, y jtirídicaS,
eudno cualquier otro dato que ha de en la. su
basta, se encuentran inaiiiiiesto en la jefatura (le
Aprovi•jowittlictit() del ,'\r-;eital de esta Zon:i :\,1;u uliiiia
de (II), !),.riipo,-
(le 1.800.000,00 pe
„, •
(le :111;11"1:H.
1):Ira 4-1;1 :1(1(111i ie1(')11 (11(111:1 con crédito conce
dido por ( )1(1(11 Nlinkteiial nnmer() 21.01(), de 27 de
diciembre de 1<)70, con cargo :11 1111111cl-o 15.()1()31.01.
F.1 Secretario de la Mesa de ( 111ralaci(')n, G11111(T
simio Is)
TMPRF.NTA or.r. 1\11 INISTElelo DF MAR I NA
1)1/\IZIO OFICIAL DEI. MINISTF,1■10 1)1I, A11NA
